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GLOSSOPTERi"DEAS DE FLUVIOPOLIS (PERMIANO SUPERIOR) 




This paper describes the GlofSoptm~ species of a compact car?onaceous siltstone of the U~r 
Permian SeITI Alta (or Terezina?) FormatlS)n (parani Basm), croppmg out along the right margm of 
the IguaS'll River, ntar FluviOpolis, State of Par an Ii, southern Brazil. The study of over 100 specimens 
related to the genul Glouoptuis showed that they predominantly are of two possibly new species 
However, because the small number of specimem with well preserved venation does not constitute 
an adequate basis for the creation of new speeles, the specimens are here refeITed to Glouoptm! cf 
G. oecldeT/talis and Glossopteris cf. G. 1llIgU5tifolill. 
RESUMO 
o presentt trabalho descreveve as glossopterldeas procedentes de urn afloramento de siltitos 
calclfel"Ol complctos, provaveImente pertencentes i. Forml'1lo Serra AlIa, e situado l rnargem direita 
do Rio Igu~u, proximo a Fluvi6polis, no Estado do Parand. Foram ooletadas mils de 100 amoltrlS 
de glossopterfdeas que aparecem como finas peHcul1$ carbonosas,Ja sem estruturaoupreserva~ao 
decutfcula.Ap6saretiradadaspeliculas.observam.seimpress6escomqualidadevariavel. 
Sio descritas duas formas; uma apresentando urna nervura mediana balltante Juga, e!triada Ion· 
gitudinalmente e bern marcada. As nervuras secund:!:rias emergem em .ingulo bastante agudo. sofrem 
dicotomias e anastomoses pr6ximo da ntlYUCa mediana e se encurvam .bruptamente alcanQanda a 
margem em ingulos de cerca de 80°. Aprnentam maior semelhan~ com G. occidetltali, da qual dlfe· 
rem, sobretudo, por apresentarem tamanho m~dio bern menor dOl es¢cimes. Urn ~gundo grupo de 
formas, representado principalmente pela por~1o medio·apical do limbo foUar, foi detenninado como 
Glauoptms cr. G. angu!tifolia. 
INTRODUI;:AO 
Neste trabalhodescrevcm-5e as glossopte· 
!ideas da localidade dt F!uvi6poli~, no sui do 
Estado do Parana, coJetadas porumdosautores 
(O .R.)~:\~~4(AF/GP 86, R6SLER, 1982;12 
e 18),umaantigapedreirasituadaimargemdo 
Rio Igua~u, aiem dos mais de cern exemplues 
coletados de glossopterideas ocorrem outras 
~~r:~ :(~::O~~~~~~s~iLl~bs: 





conhecimento de detalhes danerva~. Nao 
haviam ainda sidodescritas,muitoemborase 
ronltituam em elementos muito importantes 
, UNESp·Rio alii>. r6~uando do IG·USP. 
·1~ltiluIOdeGeocitn.ciai,Unive .. id.Md.SIoP.ulo. 
90 
para 0 clquema bioestratigrafico <taBlciado 
Paran~. 
Em termos da posi~k> n. colun.litoe.tra. 
iignlfica, em que pe$e 0 isolamento doUlora· 
mento, a litologiaondeseencontramimpressos 
os es¢cimes (siititos cinza,ealcfferos e com· 
pactas) remele .II Forma~k> Serra Alta, embora 
nk> se po5il. descarlar a possibilidade de tratu_ 
se da Form~ Terezina, proposta pela Minero-
par·Minerais do Parana, em seu mapa 1 :500.000 
(im!dito). 
As formas descrilas apareoem como finas 
pelfculas carbonosas, queap6stratamentonao 
aprcsentamestrutur3 ou preservaQiOde cuticu. 
lao Com a retirada da peHcula, observam·se 
impressOes com qualidade va~vel. Nenhum dos 
exempJaresapresenta·se inteiro,e&tando a maio-
ria preservada em sua parte mediana e/ou me-
dio-apical. 
Os metodos utiIi1.ados na an~lise foram de 
observa~lo direta atraves de lupa binocular e 
exame de fotografiasde alto contraste. 
Omateriaiencontra·$edepositadonaCo· 
"_tlnlea.P.lI .. oklg~ ... Am.cIoSu'_l983 _ BoL1G.u8P.' .. ".doGeociltlc_.USP.1I:13-HiO,l984 
le~ de Paleobotinica do Departamento de 
Paleontolopa e Ellrlti&tafia dQ IG-USP. 
SISTEMATICA 
G6neroG/ou:;ptriBrongniart, 1828 
Glouoptri d. G. occidentfllh WHITE, 1908 
Pip. 1 e 2;&tampa l,rIllS.1 a3;Tabeia I 
Ducrif4o: Os exernplaresul1orepresen_ 
tados pela por~ao mMla das folhas. Nenhum 
deles mostll as tmnin~s basal ou apical, di-
ficu1tandolcaraeteri~anfvelespecifioo. 
Al3uns parimetrosmorfol6gioosobserva· 
dOlpodcmsersurnarladosoonforme a TabelaI. 
""'"" Eum"., Comprlmnoto ~ ~ dtlnu-





T_be~ I - ComprimOJll01 e l&rJun. dot limbol folia-
tel e 1.atJut ... d.u .... ,vuras meclianas em 
cinco e.pfciIne.dc GloaoprDfscf G . ...,· 
dd'ttt,lIIdcFJuvi06po14.PR 
Os bordos slo IproximadlllTM!nte parll\eiol 
nas por\l&' medianas sendo que no exemplar 
GP/3T 1456nola-seldiminui~dalargurado 
limbo para 1 base (Fig. I). Sugerem urna fOmla 
retillneltendendoalanceolada 
A DervuB' medlana t caracterislicamenle 
bern mareada.estriada longitudinalmentee tar· 
glcomeSlreiumenloparaoapice(Figs.le2) 
A nerv~ secundMia emerge em inguJo 
bastlnte agudo e logo lpOS sofrer dicotomias e 
Inastomotes inqUlares. encurva~ abruptl' 
mente adquirindo urn ingulo de &t • 900 em 
rel~ • nervuu medianl, mantend~1Ie usim 
ate atingir 0 bordoda folh •. Urnaexcel*' e 0 
exemplar GP/3T 1460& que IpreJel1ta, proximo 
t margem, uma ~ inflexto dl nerv~ para 
ciJn&. As dicotomiu e anutomox, sIo relltiva-
mente mais Ibundantel proximo' nervun me· 
dianl, <lando urn reticu1ado com IMihas m.u 
arnplas. Ap6s I inflexlo pari ingulO$ quue reo 
toll, I nerv~1o tornl·1Ie denSi. com reticulado 
de mtIhu Ionp& e fln.u e com dicolomiu e 
anIIItOmox, IlIIiI rUlSedediffcill'i~. 
o IIUmero estima.do de nervuru por centunetro 
prOltimo lmaraero~daordemde40145 
FIIII.1.2 _ ~"G ___ ct.G.O<Jt:" 
<!.nfl/I> ,,-u _ _ 10<l1li. _KW,nic80 do ---., 
~~k~14~~1111 GP/3T.14!i11; Fig. 2 - EopIdmo 
" 
Discul3ilo ' Denne u espkimes de G/os-
IOptern descritu pall a Bacia do Parw, os 
np!clmesora descritO$deFh,lvi6poll$seapro-
ximam mais de Glouopreris occidDIlIIiiJ WHI· 
TE (1908: 510-516. est. VII. fll. 1141). del-
critl com base em material prooedente d.a Fot· 
maylo Rio Bonito. regilD de Lauro MWler , SC . 
ReferEnciupos~riorelsobreeSlle~eieapa­
rectm no trabalho de OUVEIRA (1927). no 
quaJolutorlpenucitalocorrmciadeG.ocd-
dent"lis em sedimentos do Grupo Tubarfo em 
urn "grotlo I oeste de Teixeira Soares" (OLl· 
VERlA. 1927. p, 12). no E,tado do Puant, 0 
esp!cime referklonlOfoidescritolltmfl(Ullldo 
e tampouco faz-1Ie men~1o de onc1e se encontra 
depositado. tomando impoufvel urnl comPUI. 
~. Os esP!cimel descritos por READ (1941; 
76-77. 78-79. est. 4 , fip. 3 e 5) oomoGlouop-
ten·scf.G.amp/aapreJentarnClllCterinicuque 
muito 01 aproximarn de G, occithnt4li • • del-
peito daqueles aprexntarem« com dimenl1les 
bern mliores que estes. lie IS elCllaa indicadll 
por READ (op. cir.) estivemn wrmll. Est. 
.pro~lojtfoiobservlldlecittdlpor BER· 
NARDES-DE-OUVEIRA (1969). Est. mellDa 
lutora relaciona com Glouopuril occidmrtlli, 
o ~ descrito par DOLIANITI (1953) 
como GIo$Wpreris mier" BUNBURY, Reftn. 
do« as estarnpas de DOUANITI (op. cit.), 
observa-ltqueoiogulodccut'l'lIUJldanerra-
~ xcundtria nIo ~ an abeno qlWlto 10 ilUl-
PEAINOTTO, J.A.J. a. AOsI..£A,O 
t ... donohol6tipodeG. occid~nttlIiJ, ~mdis­
lO,onl1merodenervurlllporcentimetrojuntoi 
margem does~cime de DOLiANITI (op. cit.) e 
de 39, nl1mero bern menor que em G. occiden-
flllirqueedaordemde48aS5.Euudiferen-
!;'&S, alladu ao tamanho bern menor do espki-
me em questlo deixam algumas dllvidas se esst 
poderla stT consldetado romoG.occidult/zii$. 
RIGBY (1968) cita 1 ocorrencia de Glm-
IOptms occidtntDlu em ~imentos da Forma-
~o Corumbatai, nalocalidade de I..aras, SP. No 
entilnto 0 aulor da urna sucint. descri<;Jo do 
es~dme JerrI rlgUri-lo. S~ cornparl .ylO rom 
eues de F1uvi6polill torna-se impossi~l, urna 
vezqueoma.teriainlofoidepositadoTllcole-
~IO do DPE-IG-USP,junlo IIOs demllis relaci(). 
nadol pot RIGBY (op. cit. ) para a referida loca-
lidade. 
BERNARDES-DE-OLNEIRA (l969) de$-
creve e flgura Glonopttris cf. G. occidenttllis na 
Formal;!o RJo Bonito. na subida do Bainha_ em 
Criciuml, SC, Os e$~cimes delta localidade 
Iptoximam-se destes de Fluvi6polis pot apre-
5entaremdensidadede nef\la~eleYlda,l.ugura 
e est~s da Mrvura mediana, nUmero maior 
de dicolnmiue anastom<»es e em maihasmais 
amplas pr6ximo i ncrvura mediana. No entan-
10,01 especimes do Bainhl diferem destes de 
Fluvi6polis principa1mentc por serem mai!lar-
101 e pelo ill8ulode divergencildaMrv~lo 
5tcundtrlaqueasswnevaloresde6Soa70ona-
quelese de SOo a 90° nestes_ 
RIGBY (1972) descreve G. occid~nltllir 
part 0 horizonte Joaquim Branco, Forml~1o 
Rio Bonito, em Luro Milller, SC. 0 especime 
encontra-se na Cole~1O de Paleobotanica do 
IG-USP sob numero GP{3T 1172 e sua campa-
r~o com esses de Fluvi6polil mostra aIgumu 
semeLhan~as como a largl e e$lrlada nervura me· 
dianl,ldensanerv~lOsecundariaqueernerle 
com J.ugula butante agudo e abruptamente 
Idquire valores de quase 90° . No entanto, 0 
es~cIrne de Lauro Milller ~ sensivelmente mais 
largo que OJpresentemc:ntedescrito$,fatoque 
o aproxima mais da descri~1o do hoi6tipo da 
espl!cie. 
Part 01 exemplarel de FJllri6polill,as ca-
rlCtetfsticas como nervura mediana luga e 
e$lrilda, Angulo basante agudo de divel$neia 
d.nerv~lose<:undtril,queabruplamenteassu_ 
me valores de 800 a 90°, nlimero maior de dico-
lomias e anastomosel oorn maiha mais larga 
proximotncrvura med!anl,ne~oden$l 
eomreticuiado longoe fino lp6t linflexlopa-
r. ingulos quast retot, le-vam I interpret6-lol 
como mais proximOI de GImloPleriJ occiden-
raJi.r. 
Em que pese • hltad.a.tpartelbasailnos 
92 
exempiares ora descritos, a tendencia em nlo 
apresentar l bil.se oordiformepostul.dapor 
WHITE (1908) na dil&llose da eip!cie, parece 
set mm urn. rcgn. que uma exeeflO, conforme 
se observ. tambem nl mlioria d.a.t de~t 
dOl IUIOTes jt anteriormente citados. AIiU, 
observando-se a fl&u1l2 d. Est. VII de WHITE 
(op. cit.)flca-seemduvidaseseultarealmcnte 
de uma terminl~1o cordiforme ou de uma par-
tiOjlO dl amoltra que cooferiu ao exemplar flgU-
rado elsa forma terminal. 
A oompar~ com outras forow jii de .. 
critu part 0 Gondwana mostra que _I e$pl!-
cimes de Fluvi6po1i1lpresentam·se comdcter-
minadIlCl1acteri$licasquelrigorpoder-te-i1 
diur de WTIIesp6cie noVl_ No enllnto, Irahl 
demaioreldetrJhel,devidoiquaJjd.dedapre-
servaoraoe aonUrnero~quenode exempiuel 
analiJados, linda nlO permite tal afimuylo, pe. 
10 que prefere-se denomins-loi de Gloucprms 
cf. G.or:cid~11l1J1il. 
MIJteritll estudmJo: GPIJT 1456; 14571; 
1458; 14591; 146Oa. M.alerialdepositldoTII 
Cole<;io de PaJeobotanica, DPE-IG-USP. 
Gloucpterls d. G. tlngwri!ofitl 
BRONGNIART.1830 
Fi&.3;Eslarnpa l,flp_4eS 
DescripJc: Esse segundo grupo de forow 
em que se apresentam as glo$$Opterideas de 
Fluvi6polil encontraoSe preservado, em SUI 
mooria,na port;lOmedio-apicaida foUta e suge-
rindo urn. forma estreita e linear, tendendol 
terum'pieeagudo(Elt.1,fl8_5). 
Os exemplares sIo longes, rom compri_ 
menlO mInima vatiavei, de S6 I 145 mm, po-
r~m I llIllUI8 nWtima e bastanle regular, d. 
ordemde 23uun na parte maisproxlmalpre-
"""" A nervura medlanl ~ n.tida e persilltente 
por tndo 0 oomprimento oom estreitamento pa-
raoapice.Ondeemaillarga(213mm)apre-
sentloSeestrialillongitudinalmcme (Fig. 3). 
AI nervuras 5ei:und.iriu tern ill8u1o de 
emergenctlagudo{daordemde 20jecurvam-
seatingindoingulosde7fi' a 8O",prosseguindo 
retas Ite • marllCm. A observaflo do reticulado 
resultado du dicotomiase anastomosesedifi-
cullada pclo estadodepreserv~lo,pon!mpa­
Ieee que proximo. nervura median. II malhu 
sIomaisamplllql.lCnorer;tantedafo~onde 
• deTUidlde de nerv~lo e mai~r, com II malhu 
10ll8u e flnl3 e as nervum quaseparaielas.O 
nUrnero <:Ie nervuru por eentlmeuo junto i 
margemoidaordemde2S . 
DiJcusJdc: ES$I C$~cIe vern sofrendo ., 
l~odOl~OIum.aso!riedeobserv~lde 
mUltolpesquiJadorel queapresentamcliferentes 
P.IiIobotIn''' .. Palino'ogi.''' ....... doSU'_'883 _ BoL'G.USI'.'not.dlGtoc .... c •• VSf'.1. :13.'W. ' .. 
ESTAMPA I 
FIJI. 113_G~IM.I:I.G. <1«"' ... ,i.IFiv.l-Espfci ... GP/3T·1456; Fig. 2 - Eopfci ... Gl'llT·l.!i9I; 
F!t.3_Eopfcim.GP/3T.l.sal. 
FiJI .•. 5_G/turop1W1l I:I.G. Mf/IIffifoJ;' IFig .• - e...., .... GP/3T·'«6;Fig. 5-e"",ci ... GI'I3T·'.531. 
" 
PI:RINOTTO. JAJ. 110 ACiSLER. 0 
ponlOs de vista leeTea de sua C3lacteriza~lio 
Assirn, os pU3grafos seguintes lenlam hisloriar 
brevemenle essas discusslle l para meLhorsituar 
as especimes ora analiudos. 
G/Q!$Opteris angwtifo/ill ~ urna especie 
eriada por SRONGNIART U830). FEIST· 
MANTEL (1876) afirma que BRONGNlART 
teria comelido urn engano f'IJ1 nlio figurar atlas-
lomoses proximo :l. margem da folha e, em 
IS81, comen!a que as malhasdc G. a1lgU3rifoli<:. 
chegam a~ a mIIrgcm enqllloto BRONGNIART 
representa as veiu como em G. brownUma, 
anas!omosando-se somente proximo a nerl'uu 
mediana. 
SEWARD (IS97) considera G. angustifr>-
lUi como sendo urna variedade de G. browniana. 
ARBER (1905) mantm. G. angustifolill 
oomo urna esp!cie $C parada. poT~m discute a 
possibilidade dew. esp6cie reprel5eotar folhas 
mais estreitas de G. indim. SEWARD & WAL-
TON (1923) afllTllam que 010 cmtem dados 
para se 15eparar essas duas especies. com base 
nos exemp!;ucs colecionados nu Ilhu Falk· 
lands, onde os autores observaram fonna.<; de 
transi~io entre as folhas lineares e espatuladas. 
PLUMSTEAD (1952) pensa que G.angus· 
rlfo/ill ~ similar a G. browniana, por~m os estu· 
dos cuticulares de G. india! (ZEILLER. 1896). 
G. angustifolia (SAHNl, 1923) e G. broWl1Uma 
(SRNASTAVA, 1956)mostraram que as carac-
teristicas epiMrmicasdaslres especies sklbas.. 
lante dislinlas e difcrentes e usirn devem 15er 
mautidas como especies independentes, 
MAHESHWARl (1964) aprexnta urna la-
bela mostratldo as fei~s salienles das especies 
de Glouopleris do Andar Raniganj, da India, 
que eorresponderia ao nosso Grupo Passa Doil. 
Nesta tabela, G. angmtifolio aparece com as 
seguintes caracterinicas: fonna linear, base pe. 
tiolada, apice agudo, oervun mediana persis. 
tente , neIVllIusecundarlasoblfqullS, arqueadas, 
densidade de 24 I JO nervuras por centimelro 
e malhu estreitu, polisonais~longadas. 
KovAcs·ENDRtlDY (1981) afinna que 
G. angustifol41 n:IQ foi corretamente reconheci· 
da por FEISrMANTEL (IS76, 1881), ARBER 
(1905) e SEWARD (i91O), e oonseqiientemen-
Fig.3_EoqutmlldoGIo_,.. 
.. ri. 01. G . • t>gOJ.fifoU. mootr.ndoo 
~~53i ... ~ 1K!lf<' .... GP/ 
Ie po. lad05 qlllnios levaram em conla SUI.! de· 
finio;oe. da up!cie para identificao;:<:les, oon· 
cluindo que 0 nome espeeifico Glouopttrls 
angulfifolUi Brongnwt est" remito a folhas que 
lie apresentam [inures cam lipice obtuso, 
20 rom de IlIgura, vena~1o lateral suavemente 
arqueada alingindo I mlIgem obliquarnenle; 
veias quase paralclas bifurcando.-e dUII$ au lIb 
vezes. anastomasando-se ocaaionalmenle; u rna-
lhas farmadas slo ]ineares e mais ou rnenOli as 
mesmassobrctodaalanuna. 
No Brasil. rcferencias sobre G. angusri· 
folia slo enconlradas em OLIVEIRA (i91S e 
1927) onde apenas aparecemcilao;:<:lesdll ocor-
rencia na '"Serie Rio do Raslo", scm detalhn 
descrilivos. 
DOLIANITl (l95~, Est. V, fIgS. 1 e 2) 
assinalapelaprimeirave:tapresen~adeG.angus­
tifo/ill em horizonles da "serie Tubarao", arl!' 
maudo que seu exemplar "apresenu delalhes 
que em ludo slo semeLhantcs lOS descritOli por 
FEISTMANTEL (1881. 1882), SEWARD & 
LESLIE (1908). SEWARD (1910), ARBER 
(19{J5) e WALKOM (1928)". Essas campara. 
~oes. contudo, como aruma KOV ACS-ENDRtI· 
DY (op. cit.) podem leva. a urn. cl .. nifi~ in· 
correIa d.a especie 
MENDES (1954, Est, l;fig. 3) citlaocor· 
rencia de G. angwtifolia em honwntcs do Gru-
po Passa Dois. na fenovia Gutierre:t-Guarapua· 
va, Iun 29.9. porem nlO adescrcve. 
BERNARDES-DE-OLIVE1RA (1969) del> 
Creve I figura G, angwtifolitl plrl 01 horironles 
da Forml~O Rio Bonito, n. ,ubida do Bainh. 
em Criciuma, SC. afirmando tnIllr·se de folh. 
a10ngada com largura de 2 a 2.4 an e oomprl· 
menta da ordem de lOem. 0 :ipice ~ Ilfiedonda. 
do; ncrvura rnediana nttidacomlarsuraentre 1 
e 2 nun; malhas e!lreitls, aiongadas e polijo· 
RIGBY (1972, Est. 2. fIg. 14) cill, sem 
descrever, G. angwtifolia como urn simples 
esp!cime na localidade de Barm Branco, SC. A 
qualidade da figura impede visualjzar detalhes 
paracornplra~o. 
BERNARDES-DE'()UVElRA (1977,Est. 
12. flg. 2; Est. 14, fIg!!. I. 3-S; fljtS._texto 53 e 
Palaobodnl"".Pojinolog" naAm. dO Sui _ 1983 _ 
54) desereve para a Camada Irapui da Forma. 
~Io Rio Bonito. fonrw de folha e,treila e linear 
com iarlura mixima de !O a 24 mm e compri· 
menlO Itt 100 mm, nervura mediana estriada 
longitudinalmcnte, nftida e penimmte com 
2 nun de largura e estre itando.-S(! pan! 0 apice 
Nervuras secund'rias emergindo com ingulo 
agudo, curvatura ,uave a 1/3 do percuno pro" 
seguindo retasat(!.rnarlem.RetieulitdoIOllJo 
epoligonalestreito,maisabertoproximoiner. 
YUIa mediana com raras anastomoses proximo 
• margem. A densidade de nerva,.a-oapresenta 
II a 18 oervuras por centimetrojunto i mar. 
"m. 
Os exemplos de Fluvi6polis, conforme a 
dellCri~o, apresentam cerus fei~oes como a 
forma linear e cstreila com apice tendendo a 
IIJOOo; largura muima de 23 mm; nervur. me· 
diana nltida e persistente, estriada l0tl8itudinal. 
men te, com larlura de 2a 3mm,emeitando.-se 
para 0 apice; ncrv~lo s.ecundfua emergindo 
comingulolJudo;relicu1adocommalhasrela· 
tivamentemail amplas proximo' nervura me· 
dlanae malhulongase eSlreitas, com as nervu· 
rasquase paralelaspelo reslante dafolhae den· 
sidadedenerva\1odaordemde25nervuraspor 
em junto a margern. que nlo correspondem 
exatamente a defini~1o da especie dada por 
BRONGNlART (1830), porem aproximam·s.e 
de G.tmgWti!QlitlsenJU MAHESHWARI (1964) 
e BERNARDES-DWLIVEIRA (1969 e 1977), 
No entanto, 0 lonao comprimento de 
a1Junsexemplareseacurvaturamaisacentuada 
da nerva~lo secundirill que atinge a rnargem 
com ingulos de at~ 80 em relJ09So l nervura 
medilna,SIocaracteristicasque levam os auto.-
res a clusificarcssescxcmplaresemquestloco.-
rno Gk)JJapttriJ cf. G. arJ8UShfolu.. 
MlIltriDl esrudtuJo: GP/3T 14441. b; 
1445a; 1446; 1447; 1448; 1450; 145 1; 1452.; 
14S3b; 1454 (Co~lo de Paleobotiniu do 
DPE-IG-USP). 
BrBLiOGRAFlA 
Boi.IG.uSP.I ... I.deGoociolnc .... USP. 15 :13.160.1984 
CONSIDERAC;OES FINAlS 
EmbOrl dispondo de mais de urna eente· 
nlde exempiaresde gloS!Opterideas de Fluri6-
polis, grande parte delas mostnmdo a fornll e 
upectosJ!losseirosd.nerv~,quepermitem 
reconhecer 0 pnero GIoJJapterls. apenu 16 
espi!cime.sapresentamdetalhes denerv~sufi· 
eientesparaconside~saonfvelespeeffico. 
De acordo com as descri¢es e dUeussGes 
apresenlitdasnertetrabalho,verifiea-&e quese 
tratam de fonnas reJativamente dWintu de to-
dasuespo!ciesjideseritaspanogmero.Ocon_ 
junto de diferenoras chega a suprir pelo menos 
dulS novas especies. ContOOo, considerando.-se 
o nl1mero llmitado de amostru com detalhes 
bern cons.ervados, preferiuo$e, de momento, de· 
sign'·ludeaoordocomasespeciesmorfografi· 
camente mais pr6ximu: G/ouopterls cf. G, oe-
cidenlillis e Glimapteris cf. G. iI"8Wtifalill. 
Outras formas distinw denas eSlfo tImb~m 
presentes na cole<r!o. AiJurnas delas apresentam 
fonn . extremarocntc a1ong.dl, com cerea de 
12{)mmdecornprimentopreservido.podendo 
atinglr mais de 200 mm, nervur. medianl nltida 
epersistenteencrv~losecund.iri.commalhas 
distinta.'l. 
Peladiscusslo aqui ap.esentada comreJa· 
~:Io a G. 1I"8W('foliJl, evidenciaoJe tamb~m I ne· 
cessidade de urna revillo eritludest.especie. 
cuja carleteriza~lo, ".rav~s de parimetros mor, 
fogrtfioos, encontrl-S(! urn tanto ConfllSl n. 
literatu!a. 
AocorreociJ.deglOlllOpterideunertano.. 
u loealidade fossiHfera no IIlII do Estldo do Pa· 
ranafieaportantopelaprimeirlvezregistrad •. 
Convem chamar I alen~o pari a imporUncil 
deue tipo deestOOo,tendoemvistaque.gran, 
de maiori.dostnbalhosanterioresreferem-sea 
ocorrtncias no Grupo Tubarto, 0 que consti· 
tuia,edc certa forma constitui aindi..umentra· 
veparaaefetivaapli~bioestrltigr1.ficadas 
glouopleridelS.Seriaidealquedensididede 
inform1l9Oes sabre as me$ll1l.l no Grupo Passa 
Dob foue aumentada atray~s de estudos ",me-
Ihantes, em outras loealidadCi. 
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